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У статті досліджується сутність та концепція інтеграційного
об’єднання в АПК. Обґрунтовується ефективність створення
інтеграційних об’єднань між підприємствами м’ясопродукто-
вого підкомплексу.
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Підвищення ефективності виробництва є необхідною умовою
будь-якої системи господарювання. Сьогодні ця проблема займає
центральне місце у виборі перспективних напрямів розвитку
м’ясопродуктового під комплексу АПК України, що зумовлено
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низкою причин. Приватизація переробних підприємств, їх адап-
тація до ринкових умов здійснена без урахування інтересів сіль-
ськогосподарських виробників сировини. Поглиблюється невідпо-
відність між сировинними ресурсами і переробними потужно-
стями підприємств м’ясопродуктового підкомплексу. Практично
розпалися сировинні зони м’ясокомбінатів і відбулося їх відо-
кремлення від ресурсів. Колишня система управління перероб-
ними підприємствами майже зруйнована, а нова не сформована.
Важливою передумовою виникнення такої ситуації є послаблен-
ня, а іноді і повний розрив інтеграційно-економічних зв’язків між
виробниками сільськогосподарської сировини та її переробни-
ками.
Основні характеристики кон’юнктури ринку м’яса далекі від
параметрів, що відповідають суспільним вимогам. Необхідно
вжити невідкладні заходи, спрямовані на створення виробникам
належних умов для нарощування виробництва продукції, удоско-
налення економічних відносин між учасниками ринку м’яса. Об-
ґрунтування змісту і принципів реалізації цих заходів є актуаль-
ною науковою проблемою, вирішення якої має велике практичне
значення.
Слід визнати, що в Україні досі не сформована єдина науково
обґрунтована концепція розвитку форм агропромислової інтегра-
ції в АПК. Основні аспекти розвитку інтеграційних процесів в
АПК висвітлені в наукових працях В. Андрійчука, Ю. Вінслава,
О. Гогулі, С. Гречанюка, Р. Гумерова, О. Гудзинського, М. Зубця,
Т. Лейн, В. Месель-Веселяка, А. Полякової, І. Пономаренко,
О. Родіонової, П. Саблука, Е. Юркова та ін. Проблемам організа-
ції та функціонування інтегрованих агропромислових структур у
м’ясопродуктовому підкомплексі присвячені роботи Ю. Гайбури,
М. Корінька, С. Нестеренко, А. Пастухова, К. Посилаєвої та ін.
Але нові організаційно-правові форми, що виникають останнім
часом, економічні відносини всередині їх ще недостатньо дослі-
джені, потребують осмислення, узагальнення, що важливо для
практики і вдосконалення вже існуючих рекомендацій та методик
щодо подальшого розвитку інтеграційних процесів у м’ясопро-
дуктовому підкомплексі АПК України.
Треба зазначити, що, незважаючи на актуальність та гостру
необхідність впровадження та розвитку такого потужного орга-
нізаційного заходу для підвищення економічної ефективності
виробництва, яким є агропромислова інтеграція, організаційно-
методичні питання створення та функціонування інтегрованих
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формувань у м’ясопродуктовому підкомплексі, моделювання ви-
робничих відносин підприємств-учасників залишаються ще не-
достатньо дослідженими.
Мета статті полягає в узагальнені теоретичних засад забезпе-
чення економічної ефективності діяльності підприємств м’ясо-
продуктового підкомплексу України за рахунок взаємовигідної,
економічно обґрунтованої агропромислової інтеграції.
Поєднання сільськогосподарського виробництва з промисло-
вою переробкою продукції має певною мірою згладити його се-
зонність і сприяти повнішому використанню трудових ресурсів
та зайнятості сільського населення.
Значних втрат зазнають сільське господарство і переробна
промисловість через надмірну віддаленість підприємств від дже-
рел сировини. Тому інтеграція сільськогосподарського і промис-
лового виробництва в плані наближення новостворених промис-
лових підприємств до джерел сировини або організація у великих
господарствах забою тварин, а можливо і переробки, має вагоме
значення для зменшення затрат виробництва, втрат продукції і
збереження її якості.
Однією з перспективних форм організації виробництва є аграр-
но-промислова інтеграція, яка являє собою процес поєднання
сільського господарства і промисловості, економічною переду-
мовою є безперервність науково-технічного прогресу, ґрунтуєть-
ся на сукупності виробничих взаємовідносин і різною мірою про-
являється й удосконалюється протягом усього розвитку суспіль-
ного виробництва. Забезпечення гарантованого виробництва
продукції, каналів її реалізації та усунення втрат закономірно зу-
мовлює організацію, з одного боку, виробничих підрозділів у се-
редині господарства для промислової переробки, доведення про-
дукції до товарного вигляду і споживача, тобто формування
інтегрованих господарських структур, а з другого — кооперу-
вання, інтеграцію та створення на цій основі регіональних (тери-
торіальних) галузевих аграрно-промислових формувань (профе-
сійних об’єднань, асоціацій, корпорацій, концернів, аграрно-
промислово-фінансових груп), в яких органічно розвивається ви-
робництво, промислова переробка, зберігання і реалізація кінце-
вої продукції з виходом на внутрішній та зовнішній ринки. Інтег-
ровані господарські структури створюються за участю сільсько-
господарських товаровиробників, переробних підприємств, під-
приємств торгівлі та інших юридичних і фізичних осіб, включа-
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ючи зарубіжних, на районному, міжрайонному або загальнодер-
жавному рівнях.
Агропромислова інтеграція як органічне поєднання виробниц-
тва сільськогосподарської продукції та її промислової переробки
має свої глибокі соціально-економічні корені, які сягають в істо-
рію розвитку двох галузей суспільного виробництва — землероб-
ства та промисловості. Поступовий синтез результатів суспільно-
го поділу сільськогосподарської та індустріальної праці набирає
конкретніших форм переходу цього процесу до практичного його
здійснення, реально відображаючи соціальні зміни у суспільному
виробництві [1].
В. І. Мацибора визначає агропромислову інтеграцію як вищу
форму міжгосподарської кооперації, яка об’єднує сільськогос-
подарські галузі, переробну промисловість, обслуговуючі вироб-
ництва, а також торгівлю виробленою продукцією [2]. І. І. Крав-
чук дає таке визначення інтеграції виробництва: «процес, який...
є прямим наслідком постійного розвитку суспільного розподілу
праці, сутність якого полягає в послідовній диференціації галу-
зей АПК, поглибленні спеціалізації виробництва, посиленні її
на основі внутрішньогалузевого та міжгалузевого товарообмі-
ну» [3].
Треба зазначити, що визначення інтеграції різняться залежно
від контексту в якому вживається цей термін. В більш широкому
розумінні слова під інтеграцією розуміється будь-яке об’єднання,
в економічному трактування — це процес, який передбачає поєд-
нання зусиль суб’єктів різних виробничих сил, щільне співробіт-
ництво підприємств різних сфер АПК на засадах прямування до
спільної мети. Це є стимулом до зміцнення виробничих взаємо-
зв’язків, надання взаємної допомоги, зацікавлює підприємства-
партнери до різноманітних зустрічних кроків.
При цьому основним принципом виникнення та еволюції інте-
грованих корпоративних систем є забезпечення поєднання інте-
ресів та максимізація прибутків усіх учасників об’єднань при ре-
алізації важливих, суспільно-необхідних продуктових, інвести-
ційних, інноваційних, науково-технологічних та інших проектів і
програм.
Формування інтегрованих систем може відбуватися на різних
засадах: на основі встановлення тісних виробничо-кооперацій-
них, господарсько-економічних і фінансових зв’язків фірм одно-
го або кількох технологічно взаємопов’язаних чи суміжних виро-
бництв; без чи за безпосередньою участю фінансово-кредитних
установ; на основі об’єднання зусиль і ресурсів для реалізації ве-
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ликих інвестиційних проектів або цільових чи продуктових про-
грам; на базі фінансово-кредитної структури; на регіональній ос-
нові тощо
Вертикальну інтеграцію можна визначити (за В. С. Єфремо-
вим), як «ступінь володіння та контролю бізнесу на різних стаді-
ях технологічного циклу — від отримання сировини до володіння
точками роздрібної торгівлі» [4]. Але треба зазначити, що верти-
кальні зв’язки можуть бути присутніми на будь-якому етапі ви-
робництва. Наприклад, при налагодженні поставок худоби та за-
гальної координації співробітництва між м’ясокомбінатом і
фермою з відгодівлі худоби зміцнюються вертикальні зв’язки, а
отже, можна казати, що цієї ситуації у якоїсь (неповної) мірі при-
таманні вертикальна інтеграція.
Організаційні форми існування інтегрованих об’єднань мо-
жуть ґрунтуватись як на системі взаємного, перехресного воло-
діння акціями, так і на засадах формування холдингової компанії,
консорціуму, промислово-фінансових груп (ПФГ), а склад і струк-
тура кожного такого об’єднання визначаються залежно від стану
виробництва і ринку, рівнів розвитку коопераційних зв’язків, фі-
нансових можливостей і потреб суб’єктів інтеграційного проце-
су, проблем, які належить вирішувати, тощо.
Важливим у розробці економічного механізму взаємодії учас-
ників інтеграції є вирішення питання суперечності інтересів учас-
ників інтегрованого підприємства, які належать до різних сфер
АПК.
Очевидно, що ці суперечності неминучі, тому що одна сторо-
на (аграрне підприємство-учасник) виступає як постачальник си-
ровини, а друга (переробне підприємство) — як споживач цієї
сировини. Найбільш прийнятний рецепт вирішення цієї пробле-
ми — прагнення до загального прибутку має підкріплюватися си-
стемою його перерозподілу, що компенсуватиме втрати окремих
учасників. Для цього, як правило, використовується механізм пе-
реплетення капіталів [5].
За думкою академіка П. Т. Саблука [6], цінова політика має
будуватися з урахуванням трьох важелів: вільне ціноутворення з
державним регулюванням цін на сільськогосподарську продук-
цію та антимонопольний контроль цін на ресурси (техніка, міне-
ральні добрива, отрутохімікати), на енергоносії та виробничі по-
слуги для аграрних підприємств.
Велике значення у процесах формування, фінансування та функ-
ціонування (пільги, зміцнення мотиваційного механізму створення
інтегрованих об’єднань за допомогою макроекономічних факто-
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рів та ін.) має роль держави, законодавча база щодо створення,
розвитку та функціонування інтегрованих підприємств будь-якої
організаційної форми.
Треба зазначити, що, незважаючи на деякі відмінні риси інте-
грованих формувань, для усіх них найважливішою залишається
одна проблема: забезпечення рівної віддачи на усіх стадіях вироб-
ництва. Особливості функціонування інтегрованих підприємств
різних сфер та спеціалізації обумовлює різні шляхи досягнення
рівновигідності співробітництва. Розробка різних організаційних
форм та моделей інтегрованих формувань необхідна для забезпе-
чення ефективної діяльності усім учасникам.
За напрямками діяльності найхарактернішою для агропромис-
лового комплексу України є інтеграція сільськогосподарських
підприємств з підприємствами переробної промисловості, а також
інтеграція з наукою з метою створення умов для прискореного
впровадження досягнень науково-технічного прогресу в агро-
промислове виробництво.
Прихильниками створення інтегрованих об’єднань висуваєть-
ся також завдання вирівнювання економічних умов господарю-
вання сільськогосподарських і промислових підприємств через
підвищення ефективності ведення скоординованого виробництва,
встановлення взаємовигідних економічних відносин, вирівню-
вання рентабельності обох галузей тощо.
Проте, як показують дослідження, формування інтегрованих го-
сподарських об’єднань доцільне, а їх ефективна діяльність можлива
лише в умовах цивілізованого ринку, реальних, відповідних вартос-
ті цін на сировину і готову продукцію, рентабельно працюючих
підприємств. Об’єднання ж злиденних виробників сировини (худо-
би та птиці на м’ясо) і ледве животіючих м’ясокомбінатів досить
проблематичне і викликає питання про їх доцільність.
Дезінтеграційні процеси, що відбувалися в агропромисло-
вому комплексі в останні роки, негативно вплинули на його
цілісність. Тому головним методологічним принципом удоско-
налення господарського механізму агропромислового вироб-
ництва є забезпечення його інтеграційної спрямованості, здат-
ності до досягнення синергетичного результату. Для цього, за
визначенням П. Т. Саблука, М. Й. Маліка, В. Л. Валентинова,
необхідно не лише передбачити напрями і шляхи вдоскона-
лення міжгалузевих зв’язків в окремих функціональних сфе-
рах, але також передбачити їх методологічне об’єднання в ці-
лісну систему збалансованого, економічно обґрунтованого гос-
подарського механізму, що ґрунтується на засадах еквівалент-
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ності міжгалузевого обміну як провідному методологічному
принципі [7].
Отже, розвиток інтеграції в м’ясопродуктовому підкомплексі
вимагає опрацювання організаційної схеми інтеграції, встанов-
лення взаємовигідних економічних умов господарювання госпо-
дарських суб’єктів, які б забезпечили їм одержання рівновеликих
прибутків на рівновеликий капітал; розвиток переробки живої ва-
ги худоби та птиці безпосередньо в сільськогосподарських під-
приємствах.
Перспективні інтегровані системи та агропромислові підпри-
ємства різних виробничих типів повинні мати такі ознаки: раціо-
нальну концентрацію сільськогосподарської й переробної галу-
зей, оптимальний рівень інтенсифікації ведення галузей; раціо-
нальне співвідношення обсягів реалізації продукції інтегрованої
галузі в свіжому вигляді та на переробку; найдоцільніше поєд-
нання інтегрованої галузі з іншими галузями господарства.
Досвід роботи виробничих асоціацій свідчить, що першочерго-
во доцільно об’єднати переробні підприємства з постачальниками
сировини (сільськогосподарськими підприємствами, фермерськи-
ми господарствами, а також особистими господарствами населен-
ня), створити стабільні сировинні зони для забезпечення цих під-
приємств сировиною, розробити відповідний механізм розподілу
прибутку. Тільки за умови одержання певної частини прибутку від
вирощування й переробки сировини її постачальники будуть заін-
тересовані в поліпшенні роботи переробних підприємств, їх техні-
чному переоснащенні, розширенні асортименту та підвищенні
якості продукції, досягненні максимального прибутку.
За таких умов необхідно формувати інтегровані структури,
що об’єднуватимуть сільськогосподарські, переробні, обслуго-
вуючі, торговельні підприємства, банківські установи, інших
юридичних (можливо й фізичних) осіб, включаючи зарубіж-
них, з метою встановлення стабільних технологічних та еко-
номічних зв’язків між учасниками інтегрованого формування і
забезпечення повнішого використання потужностей тваринни-
цьких комплексів і птахофабрик, комбікормових заводів, м’ясо-
комбінатів.
Таким чином, з теоретичної точки зору взаємовигідні еконо-
мічні умови є основою розвитку м’ясопродуктового підкомплек-
су, вони повинні регулюватися державою за принципом відпра-
цювання методів підтримки цін і доходів з тим, щоб кожен
учасник кооперації мав можливість одержувати рівновеликі при-
бутки на одиницю авансованого у виробництво капіталу.
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Підсумовуючи результати проведеного дослідження можна
сказати, що агропромислова інтеграція — вищий прояв спеціалі-
зації виробництва, потужний організаційний засіб підвищення як
загальної ефективності виробництва, так і ефективності функціо-
нування окремих учасників виробничого процесу.
Інтеграція виробництва сільськогосподарської продукції та її
промислової переробки на основі розвитку науково-технічного
прогресу поступово набуває великомасштабного характеру, що
сприяє поліпшенню задовільнення потреб населення в готових до
споживання високоякісних продуктах харчування.
Вітчизняний та закордонний досвід функціонування інтегро-
ваних структур, що об’єднують у своєму складі різні ланки — від
виробництва сільськогосподарської продукції до її реалізації кін-
цевим споживачам, свідчить про те, що такі структури є більш
ефективними та пристосованими до вимог ринкової економіки.
Проте, незважаючи на важливість розвитку інтеграційних проце-
сів, розширення обсягів виробництва конкурентоспроможної м’яс-
ної продукції в сучасних умовах переходу до ринкової економіки,
шляхи розв’язання цих проблем у методологічному та організацій-
но-методичному плані залишаються ще недостатньо дослідженими.
Однією з основних стримуючих причин розвитку інтеграції в
м’ясопродуктовому підкомплексі України є економічна неузго-
дженість інтересів сільськогосподарських товаровиробників си-
ровини і підприємств її промислової переробки. Протягом трива-
лого часу існують нееквівалентні відносини між цими сферами
суспільного виробництва продовольчих ресурсів, внаслідок цього
сільськогосподарським товаровиробникам стає невигідним на-
рощування виробництва і продаж сільськогосподарської продук-
ції переробним підприємствам.
Основною зовнішньою проблемою, що гальмує створення нових
та стримує розвиток вже існуючих інтегрованих формувань, на наш
погляд, є, по суті, відсутність нормативно-правової бази щодо орга-
нізаційних форм та механізмів функціонування та взагалі недостат-
ній рівень державного регулювання процесів, що розглядаються.
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ТАРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАЦІ
ЯК ОСНОВА МОДЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ
ТРУДОВОГО ВНЕСКУ
У статті розроблено модель побудови тарифної системи.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: стимулювання праці, тарифна система.
Вдосконалення організації оплати праці необхідно починати з
побудови принципово нової тарифної системи. При цьому повинні
бути дотримані два принципи: а) роль трудових колективів у вирі-
шенні питань оплати і матеріального стимулювання має бути мак-
симально пріоритетною; б) повністю усунути зрівняльність оплати
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